






































































































































































































































































































































































































































































































































































￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ @￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿&J￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ;￿￿
*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 1=￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 11￿ =?￿
￿￿7￿ 9￿￿ 1￿












 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ @￿%￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿%￿￿ L￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿
=￿￿￿￿￿￿ ￿?￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿?￿
￿￿￿￿￿￿￿ 5￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5￿
1￿￿￿￿￿￿ ==￿ :￿ 1￿ ￿ ￿ ￿￿￿
5￿￿￿￿￿￿ :￿ =￿ =￿ ￿ ￿ >￿
￿￿￿￿￿￿￿ 1￿ ￿￿ ￿￿ =￿ =￿ ?￿
:￿￿￿￿￿￿ ￿ =￿ ￿ ￿ ￿ =￿
;￿￿￿￿￿￿ =￿ =￿ =￿ ￿ ￿ 1￿
?￿￿￿￿￿￿ ￿ =￿ ￿ ￿ ￿ =￿
=￿￿￿￿￿￿￿ =￿ ￿ =￿ ￿ ￿ ￿￿
=￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ =￿ ￿ ￿￿ 1￿
=1￿￿￿￿￿￿ ￿ =￿ ￿ =￿ ￿ ￿￿
=￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ =￿ 1￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿ ?￿ ￿￿ 5￿ >￿￿
￿￿ ￿1￿
￿￿￿￿￿￿-￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿  ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿
￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ K￿￿￿ :;￿ ?1’￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 9￿￿ ￿￿ :’?￿￿
￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ K￿￿￿ 5;￿ :5’1>￿

















￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿  ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ K￿￿￿ ::￿ ?=’:;￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 9￿￿ 5￿ ￿’￿:￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿￿A￿￿7￿￿￿￿ ￿￿ ￿’;;￿
￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿=￿￿￿￿&￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿ 5>￿ ::’:;￿
￿ ￿ ￿ ￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =5￿ =?’55￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿ ?’;￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ 4￿￿A￿￿7￿￿￿￿ 1￿ 5’=;￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿05￿￿￿￿&￿￿ ￿￿ ￿’;>￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ =0￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =;￿ ￿1’:=￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿01￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 15’;￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 105￿￿￿￿￿￿￿￿ ==￿ =￿’￿>￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿ =1￿ =>’￿:￿
￿ ￿ ￿ ￿ 9￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ 5￿ ￿’￿:￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿66￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ K￿￿￿ 1;￿ ￿￿’:>￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 9￿￿ 1￿￿ 51’>5￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿￿A￿￿&￿￿￿￿ 5￿ ￿’5>￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ K￿￿￿ ￿￿ :’?5￿























































￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿ =’￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
D￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿’15JJ￿￿ =’￿￿￿ ￿ ￿ ￿
D￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿#$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿’￿;￿ 0’￿￿￿ =’￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’55JJ￿ ￿’￿;J￿ ￿0￿’1=J￿￿ =’￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿’￿￿￿ ￿’1￿JJ￿ ￿’=￿￿ 0￿’￿￿￿ =’￿￿￿
￿￿￿￿￿￿JJ￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿=￿￿￿￿￿￿￿!￿0￿￿￿￿￿￿"’￿
￿￿￿￿￿￿￿￿J￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿0￿￿￿￿￿￿"’￿
￿